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دار : ﺑﲑوت.إﺳﱰاﺗﻴﺠﺎت اﳋﻄﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺪاوﻟﻴﺔ. ﺑﻦ ﻇﺎﻓﺮ اﻟﺸﻬﺮي،ﻋﺒﺪ اﳍﺎديا
.٤٠٠٢، اﻟﻜﺘﺎب اﳉﺪﻳﺪ
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﳎﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ.ﻓﻦ اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎرﰊ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.أﲪﺪ  ﻛﺜﲑ، ﻋﻠﻲ
.ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ، ﻣﺼﺮ
دار اﳌﻌﺮﻓﺔ : اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. ﻟﻠﻐﻮي اﳌﻌﺎﺻﺮآﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ا.أﲪﺪ ﳓﻠﺔ، ﳏﻤﻮد
.م٢٠٠٢، اﳉﺎﻣﻌﺔ
دﱂ اﺑﻦ : اﻹﺳﻜﻨﺪر. ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊ.اﻟﺴﻴﺪ، أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ
.، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﺧﻠﺪون
، اﻟﺮ ط، ﻣﺮﻛﺰ اﻹﳕﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ. ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻮش: اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺔ.أرﻣﻴﻨﻜﻮ، ﻓﺮاﻧﺴﻮاز
.م٦٨٩١
.م٨٧٩١/ ه٨٩٣١، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ: ﳎﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ.اﻷدب اﳌﻘﺎرن.د ﺣﺴﻦ، ﺣﺴﻦﺎﺟ
راﺑﻄﺔ اﻷدب : اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و اﻟﺮ ض.ا ﺎر اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻷدب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.اﳊﻠﻴﻢ، ﺻﻼح
.ه٢٢٤١، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ .اﳊﻤﻴﺪ أﲪﺪ رﺷﻮان، ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ
.م٢٩٩١.، ﺔ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚاﳌﻜﺘﺒ: إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.اﻟﻌﻠﻮم
ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺘﺨﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت،ﺗﺮﲨﺔ و ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻦ -ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺺ.داﻳﻚ، ﻓﺎن
.م١٠٠٢، ﻣﺼﺮ: اﻟﻘﺎﻫﺮة.ﲜﲑي































، اﻟﻄﺒﻌﺔ دار اﳊﺪاﺛﺔ: ﺑﲑوت- ﻟﺒﻨﺎت. اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.زﻳﺪان،ﺟﺮﺟﻲ
.م٧٨٩١، اﻷوﱃ
ﳎﻬﻮل ، ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ: ﺳﻮرا.اﻷدب اﳌﻘﺎرن.زﻳﺪون، أﲪﺪ
.اﻟﺴﻨﺔ
.م٩٨٩١، ﻃﺒﻊ ﲟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ: ﺑﻐﺪاد.ﺔﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐ.ﺻﺎﱀ اﻟّﻀﺎﻣﻦ،ﺣﺎﰎ
ﳎﻬﻮل .ﻋﻠﻲ أﲪﺪ  ﻛﺜﲑ و ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺻﻐﺮﻩ اﻟﻮﻃﻦ و اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺴﻮﳏﻲ، أﲪﺪ
.م٧٨٩١، اﻟﻨﺎد اﻷدﰊ اﻟﺜﻘﺎﰲ: اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﳎﻠﺔ ﳐﱪ، أﲝﺎث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷدب : اﳉﺰاﺋﺮ.ﻟﻴﺔ و اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﺪاو .ﳍﻮ ﳝﻞ،  دﻳﺲ 
.م١١٠٢، اﳉﺰاﺋﺮي، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﷴ ﺧﻴﻀﺮ، ﺑﺴﻜﺮة
دﻟﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﲝﺎث واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ﷴ اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻋﺒﺪ ﷲ
.م٦٩٩١، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
.م٧٦٩١، ﻼﻳﲔدار ﻟﻠﻤ: ﺑﲑوت.ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﰊ.ﺟﲑاناﳌﺴﻌﻮ اﻟﺮاﻧﺪ،
: ﺑﲑوت -ﺻﻴﺪا.(ﺜﺎﻟﺚاﳉﺰء اﻟ)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، اﻟﺸﻴﺦ
.ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
.م٧٨٩١، قدار اﳌﺸﺮ : ﻟﺒﻨﺎن.ﻋﻼماﳌﻨﺠﺪ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷ.ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم : ﺑﲑوت.ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺪوﻛﺘﻮر ﻗﺼﻰ اﻟﻌﺘﺎﰊ-اﻟﺘﺪاوﻟﻴﺔ.ﻳﻮل،ﺟﻮرج
.ه١٣٤١/ م ٠١٠٢، ﺷﺮون
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